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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkah laku kewarganegaraan 
organisasi (OCB) ke atas pelaksanaan prinsip amalan IS0 9000 dan produktiviti 
organisasi yang telah di jalankan di Jabatan Pertimian Negeri Kedah. Kajian ini 
melibatkan semua pekerja di 11 buah daerah dalam negeri Kedah. Subjek kajian 
terdiri daripada 110 pekerja walaubagaimanapun hanya 67 pekerja yang terlibat. 
Set soal selidik terdiri daripada empat bahagian iaitii faktor demografi, tingkah laku 
kewarganegaraan organisasi (OCB), prinsip amalan IS0 dan produktiviti organisasi. 
Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah inenggunakan analisis statistik 
frekuensi dan diskriptif, ANOVA Sehala, Ujian-T dan Korelasi Pearson. 
Keputusan kajian menunjukkan tidak wujud hubungan yang signifikan bagi tingkah 
laku kewarganegaraan organisasi (OCB) deng4m prinsip amalan IS0 dan 
produktiviti di Jabatan Pertanian Negeri Kedah. Walaubagaimanapun wujud 
hubungan yang signifikan diantara prinsip amalan IS0 dan produktiviti. Manakala 
bagi faktor demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dan perbezaan 
yang signifikan dengan OCB. Ini bermakna, OCB adalah bergantung kepada lain - 
lain faktor dalam memberikan yang terbaik kepada organisasi mereka. Hasil kajian 
ini adalah bertujuan untuk menambahkan dan memberi sumbangan kepada keluasan 
ilmu penyelidikan dalam bidang akademik dan juga sumbangan kepada organisasi 
yang terlibat dalam kajian ini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the relationship of citizenship 
organizational behavior on the execution of the IS0 9000 practices and productivity. 
This research is done in Jabatan Pertanian Negeri Kedah. It involved all the workers 
in all 11 districts in Kedah. The questionnaires are given to 1 10 employees and only 
67 are returned. 
The questionnaires are divided to four parts which are demographic factors, 
organizational citizenship behavior, IS0 9000 practices and productivity 
organization. The statistic method for analysis are descriptive and frequency 
analysis, one-way ANOVA, T-Test and Pearson Correlation. 
The result shows that there are not significant relationship between OCB and IS0 
practices and productivity in the department. However, there is significant 
relationship between IS0 practices and productivity. There is no significant 
relationship between correlation and differentiation with OCB. Therefore, OCB 
depends on other factors in giving the best to their organization. The purposed of the 
result is to increase and give contribution to the research expansion in academic field 
and to the organization involved in this research 
... 
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